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Penelitian dalam bentuk skripsi ini ditulis untuk mendeskripsikan prosesi 
tarian Bedhaya Ketawang dan juga untuk mengidetifikasi tentang nilai-nilai yang 
terkandung dalam tarian Bedhaya Ketawang. Penelitian dilakukan di Kraton 
Surakarta Hadiningrat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Sumber yang 
digunakan adalah hasil observasi, hasil wawancara, dan sumber pustaka. Sumber 
dikumpulkan kemudian dipilah-pilah untuk selanjutnya dianalisis menjadi data. 
Kemudian data yang ada di deskripsikan dan ditarik kesimpulan sesuai rumusan 
masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah: 
Prosesi tari bedhaya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: maju beksan, beksan pokok, 
dan mundur beksan. Tiga bagian tersebut dilakukan dengan gerakan yang cepat, 
sigap, namun halus dan senyap. Nilai-nilai yang terkandung dalam tarian Bedhaya 
Ketawang adalah: nilai politik, nilai religius, nilai sosial, nilai pendidikan, dan nilai 
kebudayaan. 
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